nagy operette 3 felvonásban - Jókai Mór után irta Schnitzer Ignácz- forditották Gerő Károly és Radó Antal- zenéjét szerzette Strauss János  - (Karmester: Balogh Gusztáv, Rendező: Nagy Vincze.). by unknown
Fényes uj kiállítással harmadszor:
Czigány báró
Nagy operetté 3 felvonásban. Jókai után irta: Schnitzer Ignácz, fordították: Gerő Károly és Radó Antal, zenéjét szerzettel S t r a u s s  J á n o s .
(K arm ester: Balogh Gusztáv. Rendező: Nagy Vincze.)
S Z E M É L Y E  K.  2
Zsupán Kálmán, bánáti gazdag sertéskereskedő —
Arzéna, leánya — — —
Mirabella, Arzéna guvernantja —
Ottokár, Mirabella fia — — —
Gróf Cornero, királyi biztos — —
Czipra, czigányasszony — — -
Saffi, czigányleány — — _
Barinkay Sándor, elzüllött nemes — —






Hajóslegények, czigányok, czigány nők, czigány gyerekek, hajdúk testőrök, 
















Szepi, lámpagyujtó fiú —
Miska, hajóslegény —
Minna, Arzéna barátnője —
Pista, Zsupán szolgája —










hu zárok, markotányosnők, apródok, udvaronczok, 


















Idő a múlt század közepe.
Az uj jelmezek Püspöki ímre föruhaláros felügyelele alatt a színház műhelyeiben készültek. 
A teljesen uj díszleteket és pedig: az 1-so felvonásban : a Teines vidékét, a Il-ik felvonásban: a czigány- 
tanyát, a Ilí-ik felvonásban: Bécs város látképét, festette Goldstein Nándor a debreezeni színház föfestöje.
H elyárak : Családi p á l io ly  6 forint, alsó- és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, emeleti zártszék 5 0  krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 —12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
Ma a kedvezményes jegyek  nem érvényesek.
Esti pénztárnyitás 6, kezdete órakor.
Holnap, kedden, 1881. október 12-én:
SEGLIERE KISASSZONY.
Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sandean Gyula.
Debríczen, 1886. Nyom. a város könyvnyom dájában.—  1117. (43,181. Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1886
